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Аннотация 
Мақолада темпораллик категориясининг икки фан: фалсафа ва тилшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ 
қилинади. Темпораллик категориясини ўрганишнинг ўзига хос томонлари тилшуносликнинг анъанавий, 
синсемантик, когнитив, коммуникатив ва функционал грамматика деб номланувчи йўналишлари доирасида 
таҳлил этилади. Темпораллик категориясини замонавий тилшуносликда ўрганишга оид асосий тенденциялар 
аниқланади. Ушбу категорияни морфотем концепция асосида таҳлил қилиш таклиф қилинади. 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию категории темпоральности с точки зрения двух наук – философии и 
лингвистики. Анализируются особенности изучения категории темпоральности в рамках таких направлений 
в языкознании, как традиционное, синсемантическое, когнитивное, коммуникативное и функциональная 
грамматика. Выявляются основные тенденции, характерные для рассмотрения категории темпоральности 
в современной лингвистике. Предлагается анализ категории темпоральности в русле морфотемной 
концепции. 
Annotation 
The present article is about the analysis of the category of temporality from the point of two subjects – philosophy 
and linguistics. The peculiarities of the analysis of the category of temporality is carried out within the framework of 
aspects linguistics like traditional, cognitive, synsemantic, communicative linguistics and functional grammar. Main 
tendencies of analyzing temporality in linguistics are defined in the article. The analysis of this category in the framework 
of morphemes conception is suggested in this article.  
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“Темпораллик” термини нафақат табиий, 
балки ижтимоий фанларда ҳам кенг 
қўлланилади ва бунинг асосида “замон” 
тушунчаси ётади. Энг аввало, замон – бу 
фалсафий, онтологик категория ҳисобланади. 
Фалсафада замон – “оламдаги барча моддий 
системалар ва жараёнларнинг ҳолати 
алмашинишининг мавжудлиги ва кетма-
кетлиги, давомийлигини ифодаловчи” [1.191] 
борлиқнинг мавжуд бўлиш шакли 
ҳисобланади. Замон, макон ва ҳаракат 
категориялари  ушбу фанда ўзига хос 
бирликлар сифатида ўрганилади, ваҳоланки, 
замон “оламнинг базавий категорияси”, “олам 
ва инсоннинг мавжуд бўлишидаги энг муҳим 
омил” [2.6] сифатида таърифланади, 
шунингдек, “психологик, биологик, маданий, 
физик ва  фазовий замонлар” [2.7] мавжудлиги 
қайд қилинади. Бошқа таснифга кўра, 
замоннинг фақат учта тури борлиги 
таъкидланади: физик (реал), яъни замон 
“объектив олам элементи сифатида”; 
хронологик замон, яъни “воқеалар кетма-
кетлигини ифодаловчи замон” сифатида; 
“инсон онгининг формал тил бирликлари 
орқали ифодаланган у ёки бу 
семиотик 
системалар ёрдамида реал замон моделини 
яратиш йўлидаги уринишларини” [2.7] 
намойиш қилувчи лингвистик замон.  
Бундан ташқари, борлиқнинг ташқи 
шарт-шароити ҳисобланган қандайдир 
жараёнларнинг бўлиб ўтишига боғлиқ 
бўлмаган “мутлақ замон” ва турли хил 
жараёнлар содир бўладиган нисбий замон  
ҳам қайд қилинади. Баъзи олимлар ҳам 
мутлақ, ҳам нисбий замон мавжудлигини 
таъкидлайдилар, баъзилари эса фақат мутлақ 
замон (Платон), ёки аксинча, фақат нисбий 
замон (Аристотель) бўлишини эътироф 
этадилар. 
Замон “инсон турмушининг муқаррар 
асоси” [2.7] бўлар экан, демак, у инсоннинг 
мавжуд бўлиш усулини аниқлаб беради ва 
инсон “олам ҳақидаги ўй-хаёлларини одатда 
унга ёки оламга берилган замон билан ва 
боқий умр кечувчи абадият билан боғлайди” 
[3.3]. Бундан келиб чиқиб, замон 
категориясини инсон онгига тегишли категория 
дея изоҳлаш мумкин. Шунга асосан, замон 
психология ва маданиятшунослик каби 
гуманитар фанларда ўрганилади. 
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Тилшуносликда замон тушунчаси билан 
биргаликда темпораллик тушунчаси ҳам 
қўлланилади. Темпораллик – бу тилда замонга 
хос муносабатлар реализациясини белгиловчи  
категория. 
Замон категорияси ўзининг лингвистик 
хусусиятига кўра морфологик-синтактик 
ҳисобланади ва у темпоралликнинг мазмун 
планида ҳам, ифода планида ҳам мантиқий-
семантик категория билан мос келмайди. 
Темпораллик категорияси замонга хос 
муносабатларни ифодаловчи ҳам грамматик, 
ҳам лексик воситаларни ўз ичига олади, 
шунингдек, у ҳажм жиҳатидан замон 
тушунчасидан кенгрок маънони касб этади. 
Тилшуносликда темпораллик 
категорияси ва замонни тадқиқ қилиш билан 
грамматик (анъанавий), синсемантик, 
когнитив, коммуникатив ва функционал 
грамматика каби йўналиш вакиллари 
шуғулланадилар. 
Классик грамматик тилшуносликда 
замон тушунчаси феълнинг тусланиши орқали 
ифодаланадиган “грамматик замон” сифатида 
тушунилади. Феъл замони бирор воқеа-
ҳодисанинг замонда локаллашувининг акс 
эттирилиши ҳисобланади [2.8]. 
Фунционал грамматика доирасида замон 
муносабатларининг тадқиқи билан А.В. 
Бондарко, З.Я. Тўраева, В.У. Дресслерлар 
шуғулланишган. А.В. Бондарко эътироф 
этишича, темпораллик – бу, “замонни 
ифодаловчи турли тил воситалари, яъни: 
грамматик замон темпоралликнинг ядроси 
бўлган грамматик, лексик ҳамда аралаш 
воситаларнинг жамланмаси ёрдамида замон 
аспектларининг физик ва фалсафий 
моҳиятини ифодаловчи функционал-семантик 
категория” [2.8]. 
Ушбу йўналиш вакиллари томонидан 
темпораллик бошқача, яъни “замоний 
муносабатларни ифодаловчи ва функционал-
семантик умумийлик билан жамланган 
элементларни боғловчи муносабатлар 
тармоғи” [4.19] сифатида таърифланади. 
Функционал-семантик ёндашувга 
мувофиқ “замон тил системасининг барча 
сатҳларида иштирок этган ҳолда тилнинг 
мазмун томонига киради”, шунингдек, 
“замоний муносабатлар иш-ҳаракатлар 
орасида темпораллик категорияси орқали 
тасвирланадиган функционал-семантика 
доирасида эса замонни ифодаловчи 
грамматик ҳамда лексик-семантик воситалар 
сифатида ўрганилади ” [6.2]. 
Синтактик семантика вакиллари (А.М. 
Мухин, Г.А. Золотова, В.В. Богданов) 
синтаксема тушунчасини семантика ва 
синтаксисни боғловчи бирлик сифатида 
ўрганадилар. Функционал-синтактик 
бирликлар – синтаксемалар асосида 
синтактик-семантик аломатлар ётади. 
Темпораллик категорияси тадқиқотига 
келадиган бўлсак, синтактик ёндашувда 
бундай тадқиқот темпорал синтаксемалар ва 
темпорал лексемаларни ўрганиш доирасида 
амалга оширилади. Темпорал синтактик 
категория доирасида турли функционал 
синфларга хос бўлган синтаксемалар қайд 
қилинади: субстанциал – от билан 
ифодаланган, квалификатив – сифат билан 
ифодаланган ҳамда процессуал – феъл билан 
ифодаланган. Шундай қилиб, синтактик 
семантика доирасида сўз туркуми 
таснифининг семантик тасниф билан 
бирлаштирилишига уриниш кузатилади. Айнан 
семантик омилнинг, шунингдек, тил 
бирликларининг синтактик роли ҳисобга 
олиниши  синсемантик ёндашувни классик 
грамматик ёндашувдан фарқлайди. 
Темпораллик семантикаси билан 
бирлаштирилган синтаксемалар “кўплаб 
бирликларни ўз ичига олувчи темпорал 
қатор”ни [6.61] ташкил қилади ва бу қаторга 
темпорал синтаксемаларнинг қуйидаги кичик 
қатори киради: темпорал акционал (содир 
бўлиш), темпорал нофаол акционал, 
темпоралстатив (турғун), темпорал квалитатив 
(даражали) синтаксема ва б. А.М.Мухин 
томонидан ажратилган темпорал 
синтаксемаларнинг кичик қатори тилдаги 
мавжуд темпорал муносабатларнинг хилма 
хил кўринишлари тўғрисида гувоҳлик беради. 
Синтактик семантика вакиллари 
томонидан эътироф этилишича, ҳар бир сўз 
туркумига оид категориал маънодан ташқари 
улар ўзларига хос бўлмаган категориал 
маъноларни ҳам ифодалаши мумкин. Айнан 
шу ҳолат функционал синтаксиснинг 
анъанавий синтаксисдан катта фарқини 
кўрсатиб беради. Шундай қилиб, турли 
тафаккур категорияларининг бир тил бирлиги 
ёки бир неча бирликдан иборат жамланма 
доирасида ўзаро таъсири ва ҳамкорлиги 
эътироф этилади. 
Семантик-синтактик ёндашув анъанавий 
грамматик ёндашувга нисбатан анча 
илгарилаб кетган бўлса ҳам, аммо мантиқий 
ва лисоний категорияларнинг лисоний ва 
нутқий бирликлар доирасидаги ўзаро таъсири 
ва ўзаро сингиб кетиши  масаласи барибир 
ҳал қилинмади. 
Темпораллик категориясини когнитив 
йўналиш доирасида ўрганиш турли тил 
эгаларининг замон ҳақидаги тасаввурларини 
оламнинг миллий лисоний  манзараси  
элементи сифатида тасвирлаш имкониятига 
асосланади. Когнитив йўналиш доирасида 
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тилшуносликда замонни лисоний 
концептлаштириш масаласи ўрганилади. 
Замонни идрок қилиш, уни инсон томонидан 
маълум йўл билан англаш тил бирликлари 
ёрдамида кодлаштирилади (амалга 
оширилади), шунингдек, лисоний темпорал 
тузилмалар тадқиқи ментал шаклни 
объектлаштириш ва инсон онги ва руҳияти 
билан оламни концептуаллаштиришга эришиш 
имконини беради. Яъни, ушбу фикрдан 
кўриниб турибдики, Е.С. Кубрякова бошқа 
тилшунослардан фарқли равишда,тил 
ёрдамида ментал шаклларни оддий акс 
эттириш ҳақида эмас, балки тил доирасида 
уларни объективлаштириш ҳақида гапиради. 
Замон феноменининг турли қирраларини  
идрок қилиш натижасини акс эттирувчи 
когнитив моделлар мавжуд. Тилда замоннинг 
когнитив моделларидан баъзилари 
кўлланилади. Ушбу моделлар этноснинг 
маданий-идрокий тажрибаси, шунингдек, 
тилнинг ўзига тегишли хоссалари  билан ҳам 
белгиланади. Борлиқнинг турли темпорал 
жиҳатларини белгилаш учун тил турли 
лисоний сатҳларга оид воситалар йиғиндисига 
эга. Замоннинг маълум когнитив моделига 
замоннинг лисоний модели мос келади. 
Матнга нисбатан темпораллик 
категориясининг боғлаш хусусияти унинг 
матнни коммуникатив-мазмуний бирлик 
сифатида белгилаши ва тузишида намоён 
бўлади. Коммуникатив йўналиш вакиллари, 
масалан, В.В.Востоков, грамматикада 
темпораллик категориясининг коммуникатив 
вазифасига катта эътибор қаратади. В.В. 
Востоков фикрича, темпоралликда сўзловчи 
шахс томонидан белгиланадиган уч хил 
муносабат ўз аксини топади. 
Булар: 
– коммуникатив замон (хабарнинг нутқ 
пайтига муносабати); 
– когнитив замон (сўзловчининг онгида 
бевосита кузатиладиган ва замон 
ҳаракатининг кузатилмайдиган бўлаги 
сифатида муҳрланган); 
– эмотив замон (сўзловчининг 
хабарнинг темпорал-ашъёвий мазмунига 
бўлган ҳиссий муносабатини акс эттирувчи 
темпорал баҳо) [7]. 
Замонга хос коммуникатив, когнитив ва 
эмотив жиҳатларнинг маълум фарқларига 
қарамай, уларнинг ҳаммаси хабарнинг умумий 
темпорал суратини тўлдирган ва бойитган 
ҳолда, ўзаро фаолият олиб борадилар. 
Шундай қилиб, темпораллик 
категориясининг тилдаги вазифасининг асосий 
хусусиятлари ушбу феноменнинг онтологик 
табиати билан аниқланади. Тилшуносликда 
ҳар бир йўналиш темпораллик категориясини у 
ёки бу йўналишнинг мақсади ва моҳиятидан 
келиб чиқиб, ўзига хос нуқтаи назар билан 
таҳлил қилади. Умуман, ҳозирги замон 
тилшунослигида темпораллик категориясини 
тадқиқ қилиш учун қуйидаги тенденциялар хос: 
– темпораллик категориясини соф 
грамматик таҳлил қилишдан узоқлашиш; 
– мазкур категорияни тилда замон 
феноменининг бошқа фанларда ўрганилиши 
хусусиятлари тўғрисидаги маълумотлардан 
фойдаланган ҳолда тадқиқ қилиш; 
– лисоний маконнинг турли сатҳларида 
темпораллик маркерларини кўриб чиқиш; 
– антропоцентризм (инсон омилининг 
таъсирини ҳисобга олиш); 
– тилдаги темпорал муносабатларнинг 
хилма-хиллигини ҳисобга олиш; 
– темпораллик категориясининг бошқа 
мантиқий-фикрий категориялари билан 
тизимли алоқаларини ҳисобга олиш. 
Бироқ, кўриб чиқилган барча 
йўналишлар анъанавий ёндашувга қараганда 
темпораллик категориясини ўрганишда анча 
илгарилаб кетганлигига қарамай, замоннинг 
лисоний ва мантиқий-фикрий тушунилиши 
ўртасида ўзаро алоқани боғлаши ва аниқлай 
олмаслиги маълум бўлди. Бундан ташқари, 
темпораллик категориясини тадқиқ қилиш 
юқорида санаб ўтилган йўналишлар 
вакиллари томонидан нутқ сатҳига чиқмаган 
ҳолда, фақат тил сатҳида олиб борилади.
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